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RINGKASAN 
 
Budaya konsumtif di masyarakat Indonesia, termasuk dalam mengonsumsi 
makanan kecil atau camilan berpeluang untuk menciptakan sebuah usaha kuliner. 
Menurut pengamatan di lingkungan sekitar penulis terdapat cukup banyak 
persediaan sukun yang belum diolah secara maksimal. Hal tersebut memberi 
peluang usaha pemanfaatan sukun sebagai camilan untuk dikembangkan. Penulis 
kembali mengamati mengenai camilan yang paling banyak diminati oleh 
masyarakat di berbagai kalangan usia tua, muda dan anak-anak. Kebanyakan dari 
mereka minat mengonsumsi camilan berupa kripik. Pengamatan tersebut 
memberikan arahan kepada penulis untuk memanfaatkan sukun sebagai camilan 
berupa kripik atau dinamakan kripik sukun. Kripik sukun memiliki rasa yang 
enak, gurih, dan renyah. Dari segi harga, kripik sukun memiliki variasi harga yang 
ekonomis dan terjangkau di berbagai kalangan. Selain itu, sukun sebagai bahan 
baku juga memiliki manfaat bagi kesehatan karena memiliki kandungan gizi 
tinggi, seperti karbohidrat, vitamin C, kalsium, dan fosfor. Sebenarnya, kripik 
sukun sudah ada sejak lama, hanya saja kurang terpublikasi dengan baik di 
masyarakat khususnya daerah kota. Kendala tersebut membuat penulis tertarik 
menciptakan sebuah inovasi untuk lebih memajukan peluang usaha kripik sukun. 
Penulis membuat beberapa inovasi. Inovasi pertama adalah rasa, sukun diolah 
menjadi kripik bercita rasa pedas. Tidak hanya itu, kadar rasa pedasnya pun 
bermacam-macam mulai dari level 1 hingga level 3. Kripik sukun juga akan 
diberikan rasa-rasa yakni rasa jagung manis, coklat, keju, dan BBQ. Inovasi kedua 
adalah dari segi kemasan. Kripik sukun dikemas rapat dalam plastik untuk 
menghindari udara masuk, lalu dikemas lagi dalam kertas karton tebal dengan 
design yang menarik. Inovasi ketiga dari segi pemasaran. Kripik sukun akan 
dipasarkan secara online dengan memanfaatkan aplikasi yang sedang diminati 
masyarakat luas dan secara offline dengan menitipkan produk kripik sukun ke 
beberapa rumah makan. Inovasi tersebut diharapkan akan membuat usaha kripik 
sukun berkembang dengan baik.  
 
Kata kunci: kripik sukun, inovasi, kemasan, pemasaran, rasa. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Indonesia merupakan negara yang salah satu ciri khasnya hampir tidak 
dapat dipisahkan dari camilan. Melihat kondisi ekonominya, masyarakat 
Indonesia membutuhkan camilan yang murah tetapi tetap sehat. Dari itulah 
penulis melihat adanya potensi usaha di bidang kuliner khususnya camilan. 
Produk camilan yang murah tentu saja didasari dari bahan baku yang murah 
pula. Bahan baku murah ini dapat diperoleh dari pasar ataupun lingkungan 
sekitar. Menurut pengamatan di lingkungan sekitar penulis terdapat cukup 
banyak persediaan sukun yang belum diolah secara maksimal. Padahal jika 
sukun melalui proses pengolahan yang tepat dan kebersihannya selalu terjaga 
maka akan didapatkan olahan makanan sukun yang murah, sehat dan 
didambakan masyarakat. 
Menurut pengamatan penulis, camilan yang tetap menjadi idola 
masyarakat dari dahulu hingga sekarang adalah camilan dalam bentuk kripik. 
Tidak hanya di kalangan orang tua saja, kripik juga sudah menjadi camilan 
idola di kalangan anak  muda dan bahkan anak-anak. Sehingga apabila sukun 
diolah menjadi kripik sukun, tentunya akan sangat diminati oleh semua 
kalangan. Kripik sukun  adalah kripik tradisional yang terbuat dari sukun 
yang ditipiskan.  Cara pembuatannya pun sangat mudah yaitu tinggal 
digoreng. Seiring dengan populernya kripik sebagai cemilan, kripik sukun 
sendiri sekarang kalah pamor dengan kripik singkong, kripik kentang, dan 
kripik lain yang sudah diinovasi dengan memiliki banyak varian rasa serta 
pengolahannya.  Sedangkan kripik sukun umumnya hanya memiliki satu rasa 
saja yaitu rasa sukun itu sendiri sehingga penikmat kripik cepat bosan. Omset 
penjualan dari kripik sukun yang kebanyakan hanya ada di warung-warung 
pun mengalami penurunan. 
Penulis berusaha membuat inovasi kripik sukun menjadi memiliki 
banyak rasa yang dipadukan dengan rasa sukun yang gurih dan renyah. 
Inovasi ini diharapkan dapat menaikkan pamor kripik sukun menjadi kripik 
yang digemari banyak orang. Selain menonjolkan rasa, pemasaran juga 
dilakukan dengan membuat kemasan yang menarik dan lebih layak untuk 
dipasarkan.    
1.2 Prioritas Masalah 
Kripik sukun masih memiliki nilai jual yang kurang dibanding kripik-
kripik yang lain. Padahal kripik sukun memiliki kelebihan lebih renyah 
dibanding kripik lain. Kemudian kripik sukun juga masih  kurang dikenal 
oleh masyarakat pada umumnya menyebabkan      omset penjual kripik sukun 
yang masih rendah.  
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1.3 Manfaat Kegiatan 
  
1. Menambah nilai jual kripik sukun 
2. Mempopulerkan kembali kripik sukun ke masyarakat dengan inovasi rasa 
3. Meningkatkan social entrepreneurship terhadap penjual kripik sukun 
 
1.4 Luaran 
1. Kripik sukun pedas (Level 1-3) 
2. Kripik sukun rasa-rasa (BBQ, keju, jagung  manis, balado) 
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BAB 2. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
2.1 Peluang Usaha 
Usaha kripik sukun jarang ditemukan di area kampus UNS  dan di kalangan 
mahasiswa, sehingga membuka peluang yang cukup besar bagi bisnis kripik 
sukun SKRIPSI.  
 
2.2 Keunikan Produk 
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, usaha kripik sukun sudah ada 
sejak lama di pasaran. Kami berusaha membuat inovasi kripik sukun dengan 
variasi rasa yaitu pedas, BBQ, keju, balado dan jagung manis. Selain itu kami 
juga mengemas kripik sukun SKRIPSI dengan kemasan yang lebih menarik. 
Produk ini dapat dikonsumsi oleh semua kalangan dengan harga yang ekonomis. 
2.3 Target Pasar 
Target pemasaran dari penjualan kripik ini ialah mahasiswa UNS dan 
masyarakat sekitar Kentingan-Jebres dengan alasan  anak muda zaman sekarang 
menyukai cemilan yang menurut mereka menarik dan beraneka ragam. 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN 
 
3.1 Lokasi Usaha 
Tempat usaha SKRIPSI yang kami pilih adalah tempat-tempat yang 
strategis, seperti di Koperasi Mahasiswa(KOPMA) UNS, kantin-kantin 
fakultas, kantin sekolah, kantin kos, Car Free Day(CFD), warung-warung 
makan dan tempat lainnya. Sementara, penjualan di media sosial, seperti 
instagram, kami memilih waktu dan tempat secara fleksibel. 
 
3.2 Rencana Usaha 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Waktu dan Tempat Pelaksana 
Kegiatan produksi dan penjualan produk SKRIPSI akan dilaksanakan di 
tempat dan waktu yang telah ditentukan. 
 
3.4 Metode Produksi 
      3.4.1 Teknik 
Pembuatan Super Keripik Sukun Psikologi(SKRIPSI) ini 
menggunakan teknik penggorengan. Sebelum sampai pada proses 
penggorengan, terlebih dahulu Sukun diiris setipis mungkin dan 
direndam dalam air kapur sirih agar mendapatkan hasil keripik yang 
renyah. Teknik dalam pembuatan Super Keripik Sukun Psikologi ini 
menggunakan bahan dan alat sebagai berikut : 
Bahan yang digunakan : 
a. 1 buah Sukun matang 
b. 2 sdt kapur sirih 
c. 2 liter air 
d. Miyak goreng, secukupnya 
e. Cabe bubuk 
f. Bubuk rasa : keju, jagung manis, BBQ, balado 
 
Bumbu yang digunakan : 
a. 1 sdm garam 
b. 1 sdm ketumbar bubuk 
c. 4 siung bawang putih, haluskan 
Tahap pembelian 
bahan 
Tahap produksi 
Tahap distribusi 
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d. 1 sdt gula pasir 
e. 1 ruas jari kunyit, haluskan 
 
Alat yang digunakan : 
a. Pisau 
b. Wajan 
c. Penyaring 
d. Kompor 
e. Toples bertutup 
f. Baskom  
 
     3.4.2 Tahapan Pekerjaan 
Prosedur pembuatan Super Keripik Sukun Psikologi :  
1. Iris tipis sukun yang telah dikupas dan dicuci bersih. Usahakan jangan 
terlalu tipis atau jangan terlalu tebal dalam mengiris sukun agar 
mendapati keripik sukun yang renyah tetapi tidak mudah hancur. 
2. Rendam buah sukun yang telah diiris tipis tadi ke dalam air yang 
sudah dicampur dengan kapur sirih. Rendam irisan buah sukun 
tersebut sekitar 4-5 jam. 
3. Setelah 5 jam angkat irisan buah sukun dari air rendaman kapur sirih 
dan tiriskan. 
4. Cuci irisan buah sukun hingga bersih. 
5. Rendam kembali irisan Sukun kedalam bumbu yang telah diberi 
sedikit air. 
6. Biarkan beberapa saat. 
7. Panaskan minyak goreng, kemudian goreng irisan sukun hingga 
kering dan warna kecoklatan. 
8. Tiriskan dan dinginkan. 
9. Setelah dingin, ambil sebagian keripik dan masukkan dalam toples 
bertutup beserta bubuk rasa/bubuk cabe yang diinginkan. Tutup toples 
dan kocok keripik dengan pelan. 
10. Kemas keripik berdasarkan rasa/level pedas. 
 
3.5 Metode Pemasaran 
3.5.1 Pamflet 
Kami akan membuat pamflet tentang produk SKRIPSI dan 
menyebarkan ke beberapa tempat. 
3.5.2 Media Sosial 
Kami akan membuat icon menggunakan aplikasi media sosial seperti 
instagram, untuk memudahkan konsumen memesan produk, distribusi 
dan promosi produk SKRIPSI. 
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BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Anggaran Biaya 
 
Tabel 4.1 Ringkasan Anggaran Biaya PKM-K 
No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp.) 
1 Peralatan penunjang 1.925.000 
2 Bahan habis pakai 3.216.000 
3 Perjalanan 105.000 
4 Lain-lain 50.000 
Jumlah 5.296.000,00 
 
4.2 Jadwal Kegiatan 
 
Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan PKM-K 
No. Jenis Kegiatan Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan ke-3 Bulan ke-4 
1 Persiapan program                                 
2 
Pengadaan alat dan 
bahan                                 
3 Promosi 
                4 Produksi karya    
 
            
5 Pemasaran                                
6 
Evaluasi dan 
pengembangan 
usaha                                 
7 Evaluasi akhir                                 
8 
Laporan 
pertanggungjawaban 
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Daftar Pustaka 
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
 
1. Peralatan penunjang (20-30%) 
 
Material 
 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas 
Harga 
Satuan (Rp) 
Keterangan 
 
Pisau 
Memotong, mengupas, 
sukun dan bumbu 
5 5.000 Buah 
Ember 
Mencuci sukun, 
merencam sukun 
dalam kapur sirih dan 
bumbu. 
2 15.000 Buah 
Tampah 
Menjemur sukun, 
meniriskan dan 
mengangin-anginkan 
kripik sukun sebelum 
di kemas 
10 8.000 Buah 
Kompor gas 
Alat pemanas proses 
penggorengan sukun 
1 300.000 Set 
Wajan 
Wadah penggorengan 
sukun 
1 100.000 Buah 
Gas elpigi 
(15kg) 
Bahan bakar 
pengolahan sukun 
2 170.000 Tabung 
Alat pressing 
plastik (30cm) 
Mengepress kemasan 
sukun 
1 350.000 Set 
Cobek Menghaluskan bumbu 1 50.000 Buah 
Keranjang 
Wadah kripik saat 
menjual 
5 50.000 Buah 
Almari plastik 
Menyimpan alat, 
bahan, kripik yang 
telah dikemas.  
1 400.000 Buah 
SUB TOTAL (Rp) 1.925.000,00 
 
2. Bahan Habis Pakai (40-50%) 
 
Material 
 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas 
Harga 
Satuan (Rp) 
Keterangan 
 
Sukun Bahan baku kripik 70 7.000 Biji 
Bubuk rasa 
keju 
Perasa kripik 
6 33.000 Kg 
Bubuk rasa 
jagung manis 
Perasa kripik 
6 34.000 Kg 
Bubuk rasa 
balado 
Perasa kripik 
6 35.000 Kg 
  
Bubuk rasa 
BBQ 
Perasa kripik 
6 38.000 Kg 
Bubuk rasa 
Pedas 
Perasa kripik 
8 39.000 Kg 
Gula pasir Bumbu 4 13.000 Kg 
Bawang putih Bumbu 2 24.000 Kg 
Kunyit Bumbu - 30.000 - 
Garam Bumbu 
10 5.000 
Bungkus 
(200g/bungkus) 
Kapur sirih Bumbu 2 10.000 Kg 
Minyak 
goreng 
Menggoreng keripik 
20 15.000 Kg 
Plastik tebal 
(1kg) 
Kemasan dalam 
kripik  
10 10.000 
Bungkus (500 
biji/bungkus) 
Wadah 
kemasan 
Kemasan luar kripik, 
penarik peminat 
500 2.000 Biji 
SUB TOTAL (Rp) 3.216.000,00 
 
3. Perjalanan (Maks. 10%) 
 
Material 
 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas 
Harga 
Satuan (Rp) 
Keterangan 
 
Bensin 
 
Bahan bakar 
pengantaran pesanan 
online dan distribusi 
ke tempat penjualan 
14 @7500 PREMIUM 
Liter 
SUB TOTAL (Rp) 105.000,00 
 
4. Lain-lain (administrasi, publikasi, seminar, laporan, lainnya, maks 10%) 
 
Material 
  
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga 
Satuan (Rp) 
Keterangan 
 
Pamflet Media promosi 
produk 
25 2.000 Lembar 
     
SUB TOTAL (Rp) 50.000,00 
TOTAL (KESELURUHAN) (Rp.) 5.296.000,00 
  
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas 
 
No Nama /NIM 
Program 
Studi 
 
Bidang 
Ilmu 
 
Alokasi 
Waktu 
(jam/minggu) 
Uraian 
Tugas 
1 Amin Mardhatillah Psikologi - - Ketua 
2 Galih Ratna P. Psikologi - - Anggota 
3 Nanda Amalina H. Psikologi - - Anggota 
4 Zein Noer Z. Psikologi - - Anggota 
5 Tanri Fatma Psikologi - - Anggota 
 
 
 
  
 
